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Сайт Канцер-Регистра Украины (Ukraian Cancer Registry; UCR) создан Украинским НИИ онкологии и 
радиологии (Киев): http://www.i.com.ua/~ucr.  
На нем доступны ежегодные, как на украинском, так и на английском языках Бюллетени Национального 
канцер-регистра Украины (Bulletin of National Cancer Registry of Ukraiane) - Рак в Україні/Cancer in Ukraine. Так 
восьмой номер (2007 г.) - Рак в Україні, 2005-2006: заболеваемость, смертность, показатели деятельности 
онкологической службы. (Cancer in Ukraine, 2005-2006: Incidence, mortality, activities of oncological service.). № 7 
- Рак в Україні, 2004-2005/ Cancer in Ukraine, 2004-2005. И т.д., а самая ранняя публикация, помещенная на 
сайте - "Рак в Україні, 1998" (Киев, 2000). Последнее издание является первой публикацией статистических 
данных о заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний населения Украины, которая 
основывается исключительно на базе данных Национального канцер-регистра Украины. 
На сайте вы найдете подробный рассказ об особенностях государственной системы регистрации рака в 
Украине, которая начала функционировать с 1932 г. Представлены учетные формы: Повідомлення про хворого 
з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення (Форма № 090/о) / 
Notification of patient with cancer or other malignant neoplasm established for the first time (Form N090/o); 
Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (Форма N030-6/o) / Registration card for a patient with 
malignant neoplasm (Form N030-6/o); и др.  
UCR дает проверенные ссылки на «OnkoNavigator». На сайте выложена PowerPoint-презентация доклада 
З.П.Федоренко «Стан захворюваності на рак та лікування онкологічних хворих в Україні» (28.10.2004). 
Представлена и работа Национального канцер-регистра: «Захворюваність населення Україні на злоякісні 
новоутворення - результати 21-річного моніторингу: 1976-1996 рр.» (14.07.2004). 
Это кратко о сайте. Как видим, данная информация ценна и для учебного процесса, причем, нужно 
подчеркнуть, и при преподавании англоязычным студентам, которых все больше появляются в медицинских 
вузах Украины. 
 
 
